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La tesis que a continuación presento lleva por título:” Riesgos en el uso excesivo de las redes 
sociales en los niños que cursan el sexto grado de primaria en la I.E.P Maranatha, Paita, 
2019”, formulándose como objetivo general; describir los riesgos en el uso excesivo de las 
redes sociales en los niños de sexto grado. El soporte teórico fue a través de la teoría de la 
ciberadicción, que implica la enfermiza obsesión por estar siempre pendiente de la tecnología 
y las redes sociales, bajo la tendencia de un mundo virtual surreal que lo aleja de sí mismo 
asumiendo una identidad falsa y perdiendo toso contacto con las personas que lo rodean. El 
estudio concluido se circunscribe en el paradigma cuantitativo y fue de tipo descriptivo 
simple y se consideró la población y muestra de estudio de 20 niños, administrándoles una 
escala de estimación para el recojo de información pertinente al tema. Así los resultados 
estadísticos determinaron que existen ciertos contenidos inapropiados en el uso de redes de 
las redes sociales, los niños mayormente manejan inadecuadamente la información personal, 
no hay presencia de ciberacoso ni tampoco indicios de Grooming y Sexting y si hay adicción 
en el uso de las redes sociales en los niños, ellos sienten gran necesidad de permanecer 
conectados. Por lo que se concluye que los riesgos en el uso de las redes sociales se presentan 
más en la adicción que se viene generando en los niños, el uso inadecuado de su información 














The thesis I present below is entitled: "Risks in the excessive use of social networks in 
children in the sixth grade of primary school in the I.E.P Maranatha, Paita, 2019", formulated 
as a general objective; describe the risks in the excessive use of social networks in sixth 
grade children. The theoretical support was through the theory of cyberdiction, which 
implies the sickly obsession to always be aware of technology and social networks, under 
the tendency of a surreal virtual world that takes it away from itself assuming a false identity 
and losing cough contact with the people around him. The study concluded is limited to the 
quantitative paradigm and was of a simple descriptive type and the population and study 
sample of 20 children were considered, administering an estimation scale for the collection 
of information relevant to the subject. Thus, the statistical results determined that there are 
certain inappropriate contents in the use of social media networks, children mostly 
improperly handle personal information, there is no presence of cyberbullying or signs of 
Grooming and Sexting and if there is addiction in the use of social networks in children, they 
feel a great need to remain connected. So it is concluded that the risks in the use of social 
networks are presented more in the addiction that is generated in children, the inappropriate 
use of their personal information and to some extent access to inappropriate content, mainly 
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